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ÍV. bé Szombat Január 4-kén 1868.
adatik:
6. szá
VILMOS.
Nagy történeti opera 4 felvonásban. Irta N. N., fordította Nádaskay, zenéjét szerzé Roasini. 
A nap ielkelési gépezetet készité Thómász Bálint 
(Rendező Szabó:)
S Z E M É L Y Z E T ;
G eller, helytartó 
Rudolf, meghittje 
Maliid, nemes hölgy 
Teli \ —
Melchtal jschweicziak 
Arnold, fia? —
— FoltényL
—  fogy .
— Morzsay Emma.
— Tanner.
— Vidor.
— Fektór.
W aherfürst i -
Leuthoíd, pásztor jschweicziak 
Roudi, halász !
Hedvig, Teli neje —
Gemmi, Teli fia —
Philipovits.
Hovan.
Gerecs.
Daray Karolin. 
Tannerné Szabó fi.
A három cantonbeli schweiczi n ép , nem esek, urnök, fegyveresek. — Történik Schweiczban.
Az operában előforduló SChWCÍCZi tánCZOt lejtik: Mallossy Luiza, Miklovits Gizella és
Horváth Károly.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n ü  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3 f r . S O k r .  Családi páholy S fr .M áso d  emeleti páholy 2 f r , 5 © k r .  Támlásszék 9 ©  kr. Földszinti zárlszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Üebraexaa 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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